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Proef tw vergelijking van enkele grondontsmettingsmiddelen en 
geënte planten bij tomaat 1963 * I964. 
Poel 
Het effekt van enkele nieuwe middelen na te gaan aowel ten aanzien 
•an de bestrijding van wortelknobbelaaltjes (knel) en kurkwortel alt 
ten aandien van de produktie. 
In de se proef zijn tevens geënte planten opgenomen. 
SêsâS 
Voor de proef stonden in warenhuis 0.5.2 10 kappen van 5 poten 
lengte ter beschikking waar se in seer ernstige mate knol voorkwam. 
Se grondsoort is lichte swavel. Se verschillende middelen die verge* 
leken werden waren« (bijlage l) 
2 1# Methylbromide in het najaar toegepast 75 gr/* 
2, Geënt op onderstam K.K. 
5. O.P.A. (mengsel van chloorpicrine en 1S1) 40 oe/m2 
4* felone (diohloorpropeen) 40 oo/m 
5» Onbehandeld 
6. Stomen. 
Se proef werd in drievoud aangelegd* Er werd sla en tomaten in 
het warenhuis geteeld. Van de sla en tomaten werd sowel de gewasont­
wikkeling als de opbrengst bepaald* Se tomatewortels werden bij het 
opruimen van het gewas beoordeeld op aantasting door wortelknobbel-
aaltjes en kurkwortel. 
gjtvoeriag 
& Methylbromide 
Se methylbromide werd 51 oktober toegediend bij objeot 1* 
Se grondtemperatuur bedroeg 10,5°C. De grond was van te voren 
voldoende losgemaakt» In het midden van de kap werden een paar kisten 
ingegraven tot dat er 25 om hoven de grond uitstak. 
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Hierover heen werd «es baan plas tie gelegd te» broedt« van de gehele 
kap. let plastic werd aan de zijkanten goed ingegraven zodat de ruimte 
eronder gasdicht «as* Binnen handbereik werd per 20 m2 IIa jampot i»~ 
gegraven* Vervolgens werd er een verbinding gemaakt tussen gasfles + 
doseerapparaat en jampot. In de jampot verdampt de methylbromide on* 
middellijk daar het kookpunt 4°C bedraagt. Twee dagen na de behandeling 
kan het plastio verwijderd worden er kan dan vrijwel direct gezaaid of 
gepoot worden. 
O.P.A. en felone 
De ontsmetting met C,P.A. en felone werd op 1 november uitgevoerd. 
Dit werd op de gebruikelijke manier met een handinjeotor gedaan. 
Stomen. 
Set stomen van objeot ê gebeurde op 20 november door middel van 
stoomzeilen. De duur vaahet stomen bedroeg • 8 uur. 
leaultaten» 
Op 20 december werd de sla gepoot (losse plant). Er werd geen 
verschil in gewasontwikkeling waargenomen bij de behandelingen. 
Er kwamen slechte plekken voor bij de objeoten 2A» IA# 5B, 62» 5C» 2C 
en IC. Deze waren voornamelijk te wijten aan het minder goed functio­
neren van de regenleiding waardoor er droge plekken ontstonden. 
De 15® april werd de sla geoogst. De opbrengstgegevems zijn weer* 
gegeven op bijlage 2 en 3. De sla op O.P.A., telone en stomen gaf een 
hoger gemiddeld kropgewicht dan op Methylbromide. 
Dat de sla op methylbromide minder was is te verklaren door het feit 
dat er 2 parallellen minder goed in ontwikkeling waren. Set gemiddelde 
kropgewicht op de onbehandelde vakken was beduidend minder in verge* 
lijking met de verschillende behandelingen. 
De onderstam werd gezaaid op 14 februari« de tomaten voor objeot 2 
werden 3 dagen later gezaaid dan de onderstammen. Op 24 februari werden 
de plantjes verspeend en op 10 maart voor de tweede maal. Bet enten 
van de tomaten gebeurde de 26® maart. 
- 3 * 
Op april werden âe tomaten gepoot in het warenhuis. De eigen 
wortel bij âe geinte planten werd niet doorgesneden. 
In feet beginstadium werd er geen verschil in gewasontwikke1isg 
waargenomen. Op 13 mei, 10 3uni, 21 juli, 24 augustus en 11 september 
werden er standcijfers gegeven voor de gewasontwikkeling (bijlage 4)« 
fusse» de behandeling 1, 2» 3 en 6 werd geen verschil in ontwikkeling 
geconstateerd. De ontwikkeling van de tomaat op îelone was minder 
goed doch beter in vergelijking met de tomaten in de onbehandelde 
vakken. 
De productie werd bepaald door op iedere oogstdata de vruchten 
per behandelingen te tellen en te wegen* Be opbrengstgegevens der 
parallellen afzonderlijk, gesommeerd per week, sijn weergegeven op 
de grafieken 1 t/m 6, terwijl op grafiek 7 de totale opbrengst der 
behandeling is weergegeven. 
ïïit deze gegevens blijkt dat de tomaten van de behandelingen 
methylbromide en geint op K.K. een grotere productie gaf dan stomen 
félon» en O.P.A. Eet verschil tussen methylbromide en geënt op KK is 
wiskundig niet betrouwbaar. Er werd geen verschil geconstateerd tusse* 
de behandelingen Telone, O.P.A. en stomen. De opbrengst van de onbe­
handelde vakken lag beduidend lager. 
Op 3 data's werden de gemiddelde vruchtgewiohten bepaald (bij­
lage 5)* lierait blijkt dat de tomaten geint op K.K« en op methyl­
bromide grover waren dan de tomaten op de overige behandelingen. 
De tomaten in de onbehandelde vakken gaven het laagste gemiddelde 
vruchtgemiddeld. Er was bijna geen verschil in vruchtgewicht bij 
O.P.A., Telone en stomen. 
De tornatewortels werden beoordeeld op 14 oktober. De gemiddelde 
knol- en kurkwortelaantasting der parallellen is weergegeven op bij­
lage 6. De tomaten op de methylbromide gaven bijna geen aantasting 
door wortelknobbelaaltjes tesien terwijl er een seer lichte kurk­
wortelaantasting werd geconstateerd. Het stomen gaf een goede bestrij­
ding van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. De tomaten op felone en 
O.P.A. hadden een lichte knolaantasting. Er kwam een matige kurkwortel­
aantasting voor. Bij de tomaten geënt op onderstam K.K. werd een 
matige knolaantasting geconstateerd. Waarschijnlijk is dit een aan­
tasting door K.arenaria daar de onderstam niet resistent is tegen dit 
aaltje. 
Er va» geen kurkwortelaantasting te aien« In de onbehandelde vakken 
kwaa een vrij zware aantasting door wortelknobbelaaltjes voor» Ir kon» 
geen karkwortelaant&stlng «orden waargenomen i.v.m. de zware aantas-
ting door wortelknobbelaaltjes# 
I* Se «la op O.P.A., Telone en stomen was hoger in kropgewloht 
dan de sla geteeld op methylbromide en onbehandeld. 
2. 9e ala op de onbehandelde vakken was beduidend minder dan op 
de behandelde. 
3. Tussen de behandeling! methylbromide» geënt op K.K.» O.P.A.» 
en stomen was geen versohil in gewasontwikkeling van de tomaat 
te zien. 
4* Be ontwikkeling op Telone en onbehandeld was minder dan boven­
genoemde behandelingen. 
5. Van de behandelingen gaven methylbromide en geint op onderstam 
ïUK. een grotere productie dan stomen, Telone en O.P.à» 
Onderling verschilden deze laatste behandelingen niet. Het ver­
schil tussen methylbromide en geint op K.K. was z© gering dat 
hieraan geen waarde gehecht kan worden* Be opbrengst van ie 
onbehandelde vakken was beduidend minder dan de behandelde 
objecten. 
6. Be methylbromide en stomen gaven een goede bestrijding va» 
kurkwortel en wortelknobbel&altjes. 
7* Telone was voldoende tegen wortelknobbelaaltjes maar onvoldoea» 
de tegen kurkwortel. 
8. O.P.A. gaf een tamelijk goede knol- en kurkwortelbestrijding. 
De proefnemer» 
L.Mederpel. 
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